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は じ め に
戦後 60年を経た現在のドイツには，「ナチズムの犠牲者のための記念遺跡
























































盪 Franz-Josef Jelich, Historisieren statt Mahnen－Zur Gedenkstättenarbeit
heute, in : Wer sich des Vergangenen nicht erinnert. . . , hrsg. v. IDEEN-
Redaktion（Göttingen 1993），S. 51 ff.
蘯 Rede von Herrn Victor Malbecq in der KZ-Gendenkstätte－4.5. 1997, in : Ar-
chiv der KZ-Gedenkstätte Neuengamme，Gedenkveranstaltungen zum 52.


























































































































り，Ulrich Bauche/Ludwig Eiber u.a.（Hg.），Arbeit und Vernichtung. Das
Konzentrationslager Neuengamme 1938 bis 1945, 2. Aufl.（Hamburg 1991），
S. 130.
盪 Ulrike Puvogel/Martin Stankowski（Hg.），Gedenkstätten für die Opfer des Na-





Neuengamme-Musterbeispiel für Vergessen und Verdrängen , in : Die
vergessenen KZs?, hg. v. Detlef Garbe（Bornheim-Merten 1983），S. 39−43.
盻 Gisela Lehrke, Gedenkstätten für Ofper des Nationalsozialismus（Frankfurt/





眇 Rauche/Eiber, op. cit., S. 192−197.
眄 Fritz Bringmann, KZ Neuengamme. Berichte, Erinnerungen, Dokumente.
Nachdruck der 1981 erschienenen Erstauflage（Aukrug 1993），S. 36−37.



























































































盧 Dettlef Garbe, Einleitung, in : Verachtet － verfolgt － vernichtet. Zu den
“vergessenen” Opfern des NS-Regimes, hrsg. v. Projektgruppe für die




盪 1970年に AIN 事務局長に就任したブリンクマンであるが，彼の回想録からは，
当時の東欧諸国の元ノイエンガメ抑留者との交流や接触は組織上の公式行事の域
を大きく出るものではなかった，という貧弱な印象しか受けない。Fritz Bring-
mann, Erinnerungen eines Antifaschisten. 1924−2004（Hamburg 2004），
insb. S. 222−227. 1950年代の緊迫した冷戦下では，ハンブルク市側がノイエン
ガメを訪れる東側代表団の扱いに滑稽なほど神経質であり，70年代まで元抑留
者団体への警戒心は本質的に変わっていない。
蘯 この間の事情は Detlef Garbe, Die Arbeit der KZ-Gedenkstätte Neuengamme
1981 bis 2001. Rückblicke － Ausblicke（Hamburg 2001），S. 50−53. に詳し
１２１元ナチ強制収容所記念遺跡における集合的「記憶」の行方
い。
盻 Ibid., S. 43−48.
眈 Ulrike Jureit/Karin Orth, Überlebensgeschichten. Gespräche mit Überleben-


























































活きるであろう。あたかもドイツの KZ 史学は 90年代に曲がり角に差しかか
っていた。オーラル・ヒストリーの史料蓄積と方法的洗練化を背景として，ナ











の問題である。役職者は否応なく SS への「抵抗と協力の狭間（zwischen Wi-
























盧 Fritz Bringmann/Hartmut Roder, Neuengamme. Verdrängt － Vergessen －
Bewältigt?. Die zweite Geschichte des Konzentrationslagers Neuengamme 1945
−1985（Hamburg 1987），S. 57−58.
盪 Bringmann, Neuengamme. Berichte, S. 21, 39, 50, 53.
蘯 Brauche/Eiber, op. cit., S. 187.
盻 Detlef Garbe, Herbert Hötte, Wilfried Müller, Konzentrationslager Neuen-
gamme. Vorschläge zur Behandlung im Unterricht（Hamburg 1987），S. 37,
44. しかもこの資料は KZ 内の生活と生残りをより深刻に理解させるために別の
収容所資料から借用したものである。
眈 Christoph Ernst/Ulrike Jensen, Als letztes starb die Hoffnung. Berichte von




眄 Garbe, Die Arbeit 1981−2001, S. 54 ff.
眩 Lutz Niethammer（Hg.），Der
”
gesäuberte“ Antifaschismus. Die SED und die
roten Kapos von Buchenwald. Dokumente（Berlin 1994），Einleitung : S. 23−
167 ; Karin Hartewig, Wolf unter Wölfen? Die prekäre Macht der kommunis-
１２５元ナチ強制収容所記念遺跡における集合的「記憶」の行方
tischen Kapos im Konzentrationslager Buchenwald,in : Die nationalsozialis-
tischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, hrsg. v. Ulrich Her-
bert u.a.（Göttingen 1998），Bd. II, S. 938−958.


























































































盧 Jureit/Orth, op. cit., S. 23−27.
盪 Hermann Kaienburg, Das Konzentrationslager Neuengamme 1938−1945
（Bonn 1997），S. 234−239.
蘯 Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Nord-
deutschland, Heft 4 : Abgeleitete Macht－ Funktionshäftlinge zwischen Wi-
derstand und Kollaboration（1998），S. 16. の巻頭言でガーベがその点を暗示
する記述をしている。
盻 Ibid., S. 123−133.
眈 Ibid., S. 18−50.
眇 Ibid., S. 117−122 ; S. 82−96, insb. S. 89. なおハートヴィッヒの論文は前章注
（8）の論文を短縮したもの。
眄 Detlef Garbe/Harriet Scharnberg（Red.），Häftlinge im KZ Neuengamme. Ver-
folgungserfahrungen, Häftlingssolidalität und nationale Bindung（Hamburg
1999），S.172−180.
眩 Ibid., S. 181−187.
眤 über lebens kämpfe. Häftlinge unter der SS-Herrschaft. Begleitbroschüre zur
ständigen Ausstellung（Hamburg 1996），17.
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